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Cet article fait suite à deux publications qui ont mis en évidence le rôle de l’industrie osseuse dans les relations 
entre les cultures danubiennes dans le Bassin parisien - Rubané et Villeneuve-Saint-Germain (fin du VIe/début 
du Ve millénairesavant J.-C.) - et les cultures méditerranéennes - Cardial/épicardial (VIe millénaire jusqu’au 
début du Ve avant J.-C.) (Sidéra 2008, 2010). Les nouveautés détectées au sein de cette industrie en haute alsace 
et dans le Bassin parisien par rapport à celle cannue du Rubané dans la région entre le Bad-Wurtemberg et 
le Bassin parisien avaient alors été interprétées comme résultant d’un syncrétisme culturel avec la tradition 
cardiale (Cardial ou Epicardial), originaire de Méditerranée. 
Si la question des transferts techniques et stylistiques entre cultures est centrale dans les recherches sur la 
Néolithisation en Europe, les enjeux sont d’en saisir les mécanismes, à défaut des motifs. Les relations, au 
Néolithique ancien, entre les cultures situées, les unes, dans la sphère méditerranéenne et, les autres, dans la 
sphère septentrionale suscitent ainsi depuis longtemps hypothèses et débats passionnés au cœur desquels le 
Bassin Parisien et le style des productions céramiques occupent la première place. C’est ainsi que les céramiques 
de la « Hoguette » et du « Limbourg », que l’on distingue dans la culture rubanée en raison de leurs caractères 
morpholagiques et technologiques originaux, cristallisent les hypothèses les plus variées quant aux scénarios de 
rencontre nord/sud.  Elles peuvent être résumées selon les cinq points de vue suivants : 
1) Meier-arendt 1966 : le décor au peigne de certaines poteries du Rubané rhénan a une origine méridionale. 
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2) Constantin 1985, Constantin & Vachard 2004 : le décor de la céramique du Limbourg associée au Rubané 
du Bassin parisien a des similitudes avec celui de la poterie cardiale méditerranéenne mais sans que l’on puisse 
invoquer une influence méridionale dans l’élaboration des registres de décor des poteries du Rubané,  ni dans 
celui des poteries du Limbourg. 
3) Lichardus-Itten 1986 : il y a eu fusion stylistique et technique entre la céramique rubanée et la céramique 
cardiale, manifeste notamment dans le décor de certaines poteries rubanées du Bassin parisien, dont la céramique 
du Limbourg. Cette « fusion », accomplie vers 5100/5000 av. J.-C., à l’étape récente du Rubané, résulterait de 
rencontres entres populations septentrionales et méridionales, antérieures à l’implantation, via l’ouest et le centre-
ouest, du Rubané dans le nord-est du Bassin parisien. 
4) Cahen & Docquier 1985, van Berg & Cahen 1993, Roussot-Larroque 1993, Jeunesse 2001, Hauser & van 
Berg 2005 : l’influence méridionale est tout particulièrement sensible dans la poterie de la culture Villeneuve-Saint-
Germain/Blicquy. Le Villeneuve-Saint-Germain et le Blicquy, en conséquence, sont au moins contemporains 
sinon antérieurs au Rubané.  
5) Jeunesse 1996, 2001, Manen 1997, Manen & Mazurié de Keroualin 2003, voir aussi van Berg & Cahen 1993, 
Roussot-Larroque 1993 : la céramique de la Hoguette, par ses traits communs avec la céramique du complexe 
Impressa-Cardial, témoignerait de l’adoption très ancienne des techniques méridionales par les chasseurs-
cueilleurs de l’arc jurassien. Ces derniers, par leur migration, sont considérés comme les « diffuseurs » du 
Néolithique vers le Nord et l’Est via la vallée du Rhône. 
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Aux analyses stylistiques de la céramique, sur lesquelles reposent les hypothèses des relations entre le Rubané et 
le Cardial/Epicardial, s’ajoutent des analyses morphologiques et des études sur l’origine des matières premières 
des parures (Jeunesse 1993, Constantin & Vachard 2004 ; Bonnardin 2009). Ces dernières analyses consolident 
bien les hypothèses de relations entre les deux sphères culturelles, tout en mettant en évidence des circulations 
de biens ou de matières premières plutôt que des échanges de pratiques ou de techniques. 
En raison de l’extrême rareté des indices du Néolithique ancien dans une région s’étendant, grosso modo, entre 
Troyes, Auxerre, Clermont-Ferrand et Lyon (Nicod 1995, Jeunesse & van Willigen 1996, Constantin & Vachard 
2004), le problème est d’y localiser précisément tant dans l’espace que dans le temps les influx méditerranéens 
et leur circuits de diffusion. L’un des principaux résultats obtenus par des études récentes a été de mettre en 
évidence l’importance du couloir rhodanien dans la remontée du Cardial jusqu’au massif du Bugey, dans l’Ain 
(Beeching 1995, Nicod, 1995, Perrin 2003, Voruz et al. 2004, Féblot-Augustins 2006, 2007). En Méditerranée 
occidentale toutefois, le « polymorphisme » des assemblages céramiques du Néolithique ancien (Binder & 
Maggi, 2001, Manen 2001) avec la coexistence d’Impressa et de traditions régionales cardiales et épicardiales 
(Manen & Mazurié de Keroualin 2003, fig. 4) rend difficile la caractérisation tant chrono-culturelle que spatio-
temporelle des éléments migrants plus au nord. De plus, tant les ensembles céramiques (Manen 2001, van 
Willigen et al. 2008) que les industries osseuses sont quantitativement peu représentées ; celles-ci, de surcroît, 
n’étant ni datées avec précision ni circonscrites à un contexte culturel particulier (Sénépart 1992). 
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Dans le cadre de cet article, les modes de transmission de traditions méridionales en direction des populations 
septentrionales sont analysées à partir des industries osseuses qui, trouvées dans le Bassin parisien (Aisne, 
Yonne, Champagne), s’échelonnent du Rubané au Villeneuve-Saint-Germain inclus, soit sur une période 
continue au cours de laquelle les deux cultures qui la caractérisent sont connues par les éléments méditerranéens 
qu’elles incorporent. Ces industries osseuses, issues des fouilles récentes des vallées de l’Aisne, de l’Yonne et de 
la Seine, fournissent désormais une documentation solide pour le Bassin parisien. Elles sont comparées, à titre 
de référence,  d’une part à celles provenant de sites alsaciens et de la région du Bad-Wurtemberg, qui témoignent 
des étapes les plus anciennes du Rubané, d’autre part à celles clairement attribuées à la culture Cardial, retrouvée 
notamment dans la péninsule ibérique. S’agissant de ces dernières, des sites comme La Draga (Banyoles, 
Catalogne), la Cova de l’Or (Beniarrès, pays valencien) et la Cova de la Sarsa (Bocairent, pays valencien) 
ont livré des assemblages osseux variés comprenant cuillers, anneaux, tubes, outils pointus et tranchants 
divers, et autres types d’outils (Vento Mir 1985, Pascual Benito 1996, Bosch et al. 2000). Dans ce contexte, 
l’assemblage osseux de La Draga, situé entre 5300 et 5150 selon les dates 14C réalisées sur le site, constitue 
l’un des principaux repères chronologiques pour le Cardial ibérique. Cet assemblage osseux, à la fois bien daté 
et exempt de perturbations externes (Bosch et al. 2000), précède de quelques décennies celui correspondant au 
Rubané dans le Bassin parisien. Des études récentes sur les industries Impressa, notamment celles de la grotte 
des Arene Candide et de Colle Santo Stefano, un village des Abruzzes (Maggi et al. 1997, Legrand & Radi 2008) 
permettent de même de commencer à différencier les industries Impressa et les industries cardiales. 
L’étude de l’industrie osseuse est menée selon une approche techno-morphologique. L’analyse des techniques et 
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des pratiques d’usage doit permettre de tracer les modes de transmissions des savoir-faire qui nous intéresse, et 
qui pourraient résulter comme nous le verrons de mouvements tant de groupes, avec leur tradition technique, 
que d’individus issus de filières d’apprentissage distinctes et situables, apportant ainsi des éléments nouveaux 
quant au débat des relations « nord-sud » au Néolithique.
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similaires à celles du Cardial méditerranéen
PO_10  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, apparaissent en contexte 
funéraire des figurines en os inconnues jusqu’à présent dans la région
l’industrie osseuse du Bassin parisien au vSG
PO_11  Au début du Villeneuve-Saint-Germain, dans les habitats du 
Bassin parisien, les outils pointus à flancs aplatis caractéristiques du 
Cardial méditerranéen sont majoritaires au sein des outils pointus 
P0-12 Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, les outils 
pointus à flancs aplatis caractéristiques du Cardial méditerranéen 
apparaissent en contexte funéraire
P0_13 Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, les 
anneaux en os caractéristiques du Cardial méditerranéen sont rares 
dans les habitats et absents des sépultures
DonnÉeS De rÉfÉrenceS
la céramique
P0_14 Au Rubané récent du Bassin parisien, les motifs en T et la technique 
de décor par impression pivotante d’une partie de la céramique relèvent 
du Cardial méditerranéen 
P0_15 Au Rubané récent du Bassin parisien, les pâtes et dégraissants 
des céramiques à décor en T sont qualitativement similaires à ceux des 
céramiques à décor de chevrons typique du Rubané
P0_16 Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, les céramiques, quelles 
qu’elles soient, portent des traces d’usage 
P0_17 Au Rubané final, dans les habitats du Bassin parisien, les motifs en 
T et la technique par impression pivotante caractéristiques du Cardial 
DonnÉeS archÉoloGIqueS
l’industie osseuse du Bassin Parisien au rubané 
récent
P0_1 Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, apparaissent des 
anneaux et des outils pointus à flancs aplatis caractéristiques du Cardial 
méditerranéen
PO_2  Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, les techniques et 
méthodes de fabrication des anneaux et des outils pointus à flancs aplatis 
sont similaires à celles du Cardial méditerranéen
PO_3 Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, des restes de fabrications 
d’anneaux et d’outils pointus à flancs aplatis ont été découverts dans des 
fosses, à côté des bâtiments
PO_4 Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, les objets en matière 
osseuse, quels qu’ils soient, portent d’importantes traces d’usure
PO_5 Au Rubané récent, il y aurait davantage d’indices caractéristiques du 
Cardial dans le Sud-est que dans le Nord-est du Bassin parisien
P0_6 Au Rubané récent, à Cuiry-lès-Chaudardes dans le Bassin parisien, 
7% des objets en os découverts sont caractéristiques du Cardial 
méditerranéen
l’industrie osseuse du Bassin parisien au rubané final 
PO_7 Au Rubané final, dans les habitats du Bassin parisien, les outils pointus 
à flancs aplatis caractéristiques du Cardial tendent à être majoritaires 
parmi les outils pointus 
PO_8  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, les anneaux en os 
caractéristiques du Cardial sont très nombreux
PO_9  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, les techniques et méthodes 
de fabrication des anneaux et des outils pointus à flancs aplatis sont 
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même usage quotidien que les autres céramiques
P1_3 Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, les anneaux et les outils 
pointus à flancs aplatis de tradition cardiale sont de fabrication locale
P1_4 Au Rubané récent du Bassin parisien, les anneaux et les outils 
pointus à flancs aplatis de tradition cardiale pourraient témoigner d’un 
usage quotidien
P1_5 La tradition cardiale méditerranéenne imprègne la tradition 
rubanée du Bassin parisien simultanément dans les domaines de l’os et 
de la céramique 
P2_1 Au Rubané récent du Bassin parisien, la céramique à décor de 
tradition cardiale méditerranéenne pourrait résulter d’une production 
et d’un usage domestique
P2_2 Au Rubané récent du Bassin parisien, les objets en os de tradition 
cardiale méditerranéenne pourraient résulter d’une production et d’un 
usage domestique
le Bassin parisien au rubané final : intensification 
des emprunts
P1_6 Au Rubané final, dans le Bassin parisien, l’industrie osseuse comme 
la céramique témoignent d’une intégration du style et des techniques du 
Cardial méditerranéen
P1_7 Au Rubané final, dans le Bassin parisien, l’industrie osseuse comme 
la céramique témoignent d’une intégration du style et des techniques du 
Cardial méditerranéen
P2_3 Au Rubané final, dans le Bassin parisien, apparaissent divers objets 
caractéristiques du Cardial méditerranéen
P3_1 Au Rubané final, dans le Bassin parisien, il y a une intensification 
des emprunts à la tradition cardiale méditerranéenne
sont très nombreux 
P0_18 Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, le mobilier 
céramique comporte des éléments du Cardial méditerranéen 
la parure
P0_19 Au Rubané final, dans le Bassin parisien, apparaissent tant dans 
l’habitat que dans les sépultures des bracelets en calcaire analogues à 
ceux du Cardial méditerranéen
P0_20 Au Rubané final, dans le Bassin parisien, la matière première des 
bracelets analogues à ceux du Cardial est originaire du Vaucluse
P0_21 Au Rubané final, dans le Bassin parisien, il n’y aucun reste de 
fabrication de bracelets en calcaire 
P0_22 Au Rubané final, dans le Bassin parisien, les bracelets en calcaire 
blanc sont en nombre limité
P0_23 Au Rubané récent et final, dans le Bassin parisien, les parures sont 
essentiellement constituées d’éléments d’origine animale (coquillages, 
os et dents)
P0_24 Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, les 
parures funéraires sont, à la différence du Rubané mais non du Cardial 
méditerranéen, essentiellement constituées d’éléments d’origine 
minérale
InterPrÉtatIonS
le Bassin parisien au rubané récent : des emprunts 
cardiaux 
P1_1 Au Rubané récent du Bassin parisien, les céramiques, quelle que 
soit l’origine de leurs décors, relèvent d’une fabrication locale 
P1_2 Au Rubané récent, dans les habitats du Bassin parisien, les 
céramiques à motifs en T de tradition cardiale relèvent probablement du 
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BIBlIoGraPPhIe
SchÉma loGIScISte
le Bassin parisien au vSG : stabilisation des 
emprunts cardiaux
P1_8 Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, l’usage 
de la pierre dans les parures pourrait renvoyer à la tradition cardiale 
méditerranéenne
P2_4 Au début du Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, 
l’industrie osseuse comme la céramique témoignent d’une pérennisation 
du style et des techniques originaires du Cardial méditerranéens
P3_2 Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, il y a une 
stabilisation de l’influence de la tradition cardiale au sein de la culture 
matérielle
mécanismes de transmission : migrations et 
intégrations sociales
P2_5 Au Rubané final, dans le Bassin parisien, l’importation de bracelets 
en calcaire, d’origine méditerranéenne, est quantitativement limitée
P3_3 Au Rubané final, l’importation limitée de bracelets ne suggère pas 
un réseau d’échanges réguliers avec la Méditerranée.
P3_4 Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, l’intégration d’éléments 
de tradition cardiale à la production et à l’usage, vraisemblablement 
domestiques, de céramiques et d’outils en os pourrait être due à la 
migration progressive d’une population du sud vers le nord.
P4_1 Entre le Rubané récent et le Rubané final, l’intensification des 
emprunts à la tradition cardiale dans le Bassin parisien pourrait être due 
à de nouvelles vagues migratoires.
P5_1 A partir du Villeneuve-Saint-Germain, la perpétuation de la tradition 
cardiale dans le Bassin parisien serait liée à l’enracinement territorial 
d’anciens migrants.
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DonnÉeS archÉoloGIqueS
l’industrie osseuse du Bassin parisien au 
rubané récent
Sénépart 1992, Maggi et al. 1993, Pascual Benito 1998, Bosch et al. 2000, 
Sidéra 1989, 2000, 2008, Sidéra & Claustre à paraître ; Yravedra Sainz de los 
Terrerros et al. 2008).
Tandis que dans la culture rubanée, les anneaux en os sont 
toujours fabriqués par sciage transversal à la corde d’une 
diaphyse d’os long, le plus souvent un fémur de capriné, 
il en est de même pour la plupart de ceux du Cardial 
(Casa Montero, Cova de la Sarsa, Fonbrégoua). Dans 
les deux cultures également, les surfaces des anneaux 
sont régularisées 
par abrasion 
ou par raclage. 
On notera seulement que, parmi les 
différents types d’anneaux décrits 
par J. L. Pascual Benito et I. Sénépart 
pour le Cardial, un seul de ces types 
a été jusqu’ici recensé en contexte 
Rubané au nord (Bassin parisien et 
haute Alsace). Concernant les outils 
pointus à flancs plats, aucun trait ni 
morphologique ni technique ne permet 
Dans le Bassin parisien (Aisne, Oise, Seine-et-Marne, 
Yonne, Marne), ces objets sont présents dans les assemblages 
osseux à partir du Rubané récent. A Cuiry-lès-Chaudardes, 
ils y représentent 27 % pour les outils pointus à flancs aplatis 
et 5 % pour les anneaux. En Rhénanie et haute Alsace, 
à la même époque, ils sont attestés de façon sporadique. 
Les deux catégories, en revanche, sont bien connues en 
Méditerranée dans les contextes à céramique imprimée où 
ils apparaissent dès le Cardial moyen, voire ancien, (sites 
de La Sarsa et de Cova de l’Or), soit près de 500 ans avant leur apparition 
dans le Bassin parisien. Au Cardial, en effet, les anneaux sont fréquents 
en Espagne (La Sarsa, Cova de l’Or, Casa Montero, La Draga), présents 
de façon plus dispersée dans le sud de la France (Fontbrégoua, Salernes & 
Combe Obscure, Lagorce), et les outils pointus à flancs plats, plus rares, 
également attestés surtout à partir du Cardial final méditerranéen (Unang, 
La Draga). Tandis que les anneaux constituent ainsi, en Méditerranée « le 
fond commun de l’outillage osseux de la civilisation [cardiale] « (Sénépart 
1992 : 104), les outils pointus à flancs plats, d’après le même auteur, sont 
caractéristiques de la période suivante : le Néolithique moyen (Giribaldi, 
Grotte de Montou à Corbères-les-Cabanes, Arene Candide, Verdier 
Montauban) dans la même aire géographique. (Guilaine 1965 , Poplin 1977, 
Marti Oliver 1977, Schweitzer 1978, Camps-Fabrer & Paccard 1985, Camps-
Fabrer & Roudil 1982, Camps-Fabrer 1990, Vento Mir 1985, Vaquer 1990, 
PO_1 Au Rubané 
récent, dans le Bassin 
parisien, apparaissent 
des anneaux et des outils 
pointus à flancs aplatis 
caractéristiques du Cardial 
méditerranéen
P0-1-1  Chronologie simplifiée d’après Manen et al. 2006. P0-1-2  Outils pointus à flancs aplatis. Cuiry-lès-chaudardes - Aisne. 
(Cliché S. Oboukhoff).
P0-1-3 Anneau en os. Cuiry-lès-Chaudardes - Aisne. 
(Cliché S. Oboukhoff).
P0-1-4 Outil pointu à flancs aplatis et anneaux en os du Cardial ancien ou 
moyen de la Péninsule ibérique. 1. La Draga (Espagne) (d’après Bosch et al. 
2000, fig. 163-1). 2. d’après Pascual Benito 1996, fig. 2.
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PO_2 Au Rubané 
récent, dans le Bassin 
parisien, les techniques et 
méthodes de fabrication 
des anneaux et des outils 
pointus à flancs aplatis 
sont similaires à celles du 
Cardial méditerranéen
P0-2-1 Traces de façonnage par abrasion de la surface externe et du bord 
d’un anneau en os. Cuiry-lès-Chaudardes - Aisne. (Cliché I. Sidéra).
→ Les outils pointus à flancs aplatis : Seconde méthode 
Cette méthode procède en deux temps : par sciage préalable de l’os en deux, 
puis par abrasion des deux faces pour les aplanir (La Draga : A. Legrand 
comm. pers., la Cova de l’Or : Vento Mir 1985 : 63). Selon Vento Mir, cette 
méthode serait caractéristique du Cardial. Au rubané elle est observée sur 
au moins 60 % des outils à flancs aplatis de Cuiry-lès-Chaudardes. L’aplat 
résultant de l’abrasion peut varier d’un produit à l’autre, selon l’intensité et 
l’étendue de celle-ci. Lorsqu’elle est superficielle et circonscrite, l’outil est 
alors épais et ses parties planes limitées, partiellement ou entièrement, à 
l’épiphyse et à la base du fût de la pièce. Tels sont les outils pointus à flancs 
aplatis de la Grotte Gazel et d’Unang (Cardial) comme certains de Cuiry-lès-
Chaudardes (Rubané), qu’I. Sénépart 
qualifie de pointe à épiphyse abrasée 
(1992 : 110). Lorsque l’abrasion est 
intensive et envahit tant le fût que 
l’épiphyse, en revanche, aucune 
différence morphologique ne permet 
alors de discerner la méthode utilisée. 
Sur les outils de La Draga et de Cuiry-
lès-Chaudardes, par exemple, seule 
la détection de stries longitudinales, 
signes d’un sciage préalable, indiquent 
leur fabrication par cette seconde 
méthode. 
de distinguer ceux trouvés dans le Bassin parisien de ceux trouvés dans la 
région méditerranéenne. Dans les deux régions, ils ont été réalisés à partir 
de deux méthodes de fabrication qui, différente par l’étendue et l’intensité de 
l’abrasion, aboutissent à des produits plus ou moins plats ou épais. (Guilaine 
1975, Bosch et al. 2000 : fig.163, Poplin 1977, Vento Mir 1985 : 37, Pascual 
Benito 1995 : 282, 1998, Camps-Fabrer & Paccard 1983 : fig.1.2 , Sénépart 
1983a, 1983b : 4, 1992 : 103-104, Sainz de los Terreros et al. 2008, Sidéra 
2004, 2005).
→ Les outils pointus à flancs aplatis : Première méthode
Observée sur des produits inachevés, cette méthode procède par abrasion, 
telle que l’a décrite F. Poplin. L’abrasion, envahissante, couvre aussi bien 
l’épiphyse que le fût de l’objet. Les outils résultants sont caractérisés par 
un fort aplat bilatéral et une faible épaisseur, telle à La Draga ( A. Legrand 
comm. pers.) ou à Cuiry-lès-Chaudardes.
P0_2-2 Traces de façonnage par raclage de la surface interne d’un anneau 
en os. Cuiry-lès-Chaudardes - Aisne. (cliché I. Sidéra).
P0_2-3 traces de sciage à la corde sur une matrice de fabrication d’un 
anneau en os. Cuiry-lès-Chaudardes - aisne. (cliché I. Sidéra
P0_2-6 Illustration de la deuxième méthode de fabrication (combinaison 
sciage et abrasion) des outils pointus à flancs aplatis 
(d’après Sidéra 2005, fig. 8).
P0_2-7 Produit de la deuxième méthode de fabrication (combinaison sciage 
et abrasion) des outils pointus à flancs aplatis. Cardial : La Draga (Espagne) 
(d’après Bosch et al. 2000, fig. 163). 
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P0-2-4 Illustration de la première méthode de fabrication (abrasion 
intégrale) des outils pointus à flancs aplatis (d’après Sidéra 2005, fig. 8). 1. 
Abrasion bifaciale d’un métapode de petit ruminant. 2. Séparation en deux 
parties. 3. Finition. 4. Produit fini
P0_2-5 Traces d’abrasion sur le flanc d’un outil en cours de fabrication 
issu de la méthode 1 de fabrication. Cuiry-lès-Chaudardes - Aisne. 
(Cliché I. Sidéra).
P0_2-8 Stries de sciage (longitudinales) et d’abrasion (stries transversales 
obliques) sur le flanc d’un outil issu de la méthode 2 de fabrication. Cuiry-
lès-Chaudardes - Aisne. (Cliché I. Sidéra).
Dans la vallée de l’Aisne, les anneaux en os 
caractéristiques du Cardial méditerranéen sont seulement 
attestés en habitat. Aucune des 80 tombes recensées 
dans cette zone pour cette période ou la suivante, le 
Villeneuve-Saint-Germain, n’en contient tandis qu’ils 
sont bien présents dans le mobilier associé aux tombes 
rubanées mises au jour dans la vallée de la Marne : 
Ecriennes, Frignicourt, Moncetz l’Abbaye, Orconte 
(Chertier 1974, Sidéra 1989, 2000 : fig. 7, n°4, 2008, Labriffe 1986, Tappret et 
al. 1988, Pascual Benito 1995, Allard et al. 1997 : 36, Bonnabel et al. 2003, 
Constantin et al. 2003, Utrilla et al. 2008, Jeunesse & van Willigen 2006, 
Bonnardin 2005).
Les restes de fabrication des anneaux et des outils pointus 
à flancs aplatis inachevés sont abandonnés dans les fosses 
latérales des bâtiments des sites, au même titre que les autres 
types d’artefacts.
PO_3 Au Rubané 
récent, dans le Bassin 
parisien, des restes de 
fabrications d’anneaux et 
d’outils pointus à flancs 
aplatis ont été découverts 
dans des fosses, à côté 
des bâtiments
P0_3-1 anneaux finis et utilisés et reste de fabrication 
avec tracé d’un anneau. cuiry-lès-chaudardes - aisne. 
(cliché S. oboukhoff) 
P03_2 outil pointu à flancs aplatis, inachevé. cuiry-lès-
chaudardes - aisne. (cliché S. oboukhoff)
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PO_4 Au Rubané 
récent, dans le Bassin 
parisien, les objets en 
matière osseuse, quels 
qu’ils soient, portent 
d’importantes traces 
d’usure
PO_5 Au Rubané 
récent, il y aurait 
davantage d’indices 
caractéristiques du 
Cardial dans le Sud-est 
que dans le Nord-est du 
Bassin parisien
P0_4-1 outil pointu d’une usure extrême, avec 
déformation marquée de la pointe. cuiry-lès-
chaudardes - aisne. (cliché S. oboukhoff).
P0_4-2 traces de différentes séquences de raffûtage sur 
un outil pointu. abrasion (stries transversales). raclage 
(longues stries longitudinales). cuiry-lès-chaudardes - 
aisne. (cliché I. Sidéra) 
Les outils en matière osseuse, quels qu’ils soient, portent 
des traces d’usure, d’entretien et de réparation. Les 
volumes sont affectés par des cassures et des déformations 
souvent caractéristiques de l’usage courant des pièces. 
Les surfaces comportent aussi des polis et des stries. 
L’efficacité des pièces est restaurée par abrasion et raclage. 
Ces restaurations, selon leur importance, correspondent à 
de simples raffûtages ou à des remises en forme complètes. 
(Sidéra 1989, Sidéra & Legrand 2006, Legrand & 
Sidéra 2007)
PO_6 Au Rubané 
récent, à Cuiry-lès-
Chaudardes dans le 
Bassin parisien, 7 % des 
objets en os découverts 
sont caractéristiques du 
Cardial méditerranéen
À Cuiry-lès-Chaudardes (Aisne), à partir des seuls 
bâtiments mis au jour et attribués par la céramique au 
Rubané récent (travail en cours de M. Ilett), les anneaux 
en os et outils pointus à flancs aplatis typiques de la 
tradition cardiale représentent 7 % du total de l’industrie 
osseuse qui y a été découverte.
DonnÉeS archÉoloGIqueS
l’industrie osseuse du Bassin parisien au 
rubané final 
→ P0_2 Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, les techniques 
et méthodes de fabrication des anneaux et des outils pointus à flancs 
aplatis sont similaires à celles du Cardial méditerranéen.
Dans les sites du Bassin parisien, au Rubané final, (dit 
RFBP à l’instar d’autres collègues utilisant ce vocable pour 
caractériser à une échelle micro-régionale, l’étape finale du 
Rubané récent), le modèle classique des outils pointus en os 
de la culture Rubané, soit sur métapode de petit ruminant 
scié en deux, tend à être supplanté par le modèle à flancs 
aplatis, caractéristique du Cardial méditerranéen. C’est le 
cas notamment 
des assemblages 
osseux mis au jour dans les 
bâtiments suivants : n° 125 
de Berry-au-Bac « la Croix 
Maigret » (BCM - Aisne), n° 46 de 
Etigny « le Brassot-Est » (EBE - 
Yonne), n° 20 de Bucy-le-Long « la 
Fosselle » (BLF - Aisne) et n° 225 
de Cuiry-lès-Chaudardes « les 
Fontinettes » (CCF - Aisne). Ces 
bâtiments sont datés du Rubané 
final par C. Constantin et M. Ilett à 
partir de la céramique. (Constantin 
et Ilett 1997, Sidéra 2008).
PO_7 Au Rubané 
final, dans les habitats du 
Bassin parisien, les outils 
pointus à flancs aplatis 
caractéristiques du Cardial 
tendent à être majoritaires 
parmi les outils pointus 
P0_7-1 Proportion par bâtiment (sigle et numéro) des 
types d’outils pointus sur métapode de ruminant (n = 
84). ccf : cuiry-lès-chaudardes - aisne (rrBP) ; BcP 
: Berry-au-Bac « le chemin de la Pêcherie » ; Bcm : 
Berry-au-Bac « la croix maigret » (rrBP) ; eBe : etigny 
« le Brassot-est » (rfBP) ; Blf : Bucy-le-long « la 
fosselle « (rfBP) ; mac : missy-sur-aisne « le culot « 
(rfBP) (d’après Sidéra 2008, fig. 3) 
P0_8-1 Proportion des anneaux représentés, dans 
les bâtiments regroupés par période, à cuiry-lès-
chaudardes - aisne  (n = 20 ; données inédites, I. Sidéra)
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PO_8 Au Rubané 
final, dans les habitats du 
Bassin parisien, les outils 
pointus à flancs aplatis 
caractéristiques du Cardial 
tendent à être majoritaires 
parmi les outils pointus 
P0_10-1 figurines septentrionales et méditerranéennes. 
1, 4 et 5. Berry-au-Bac « le vieux tordoir « (aisne) 
sépultures n°586 et n°607. (Dessin G. monthel, d’après 
Sidéra 2000 : fig. 29). 2. Grotta Patrizi, cerveteri (Italie). 
(Dessins G. monthel, d’après Gallay & mathieu 1988). 
3.  arène candide, finale ligure (Italie). (Dessins 
G. monthel, d’après maggi et al. 1997, fig. 11-5)
PO_9 Au Rubané 
final, dans le Bassin 
parisien, les techniques et 
méthodes de fabrication 
des anneaux et des outils 
pointus à flancs aplatis 
sont similaires à celles 
du Cardial méditerranéen
PO_10 Au Rubané final, 
dans le Bassin parisien, 
apparaissent en contexte 
funéraire des figurines 
en os inconnues jusqu’à 
présent dans la région
Un nouveau type de figurines, aux traits anthropomorphes 
prononcés, fabriqué à partir d’os entiers, apparaît dans 
plusieurs sépultures de la Vallée de l’Aisne, à Berry-
au-Bac ainsi que dans une sépulture de haute Alsace, 
à Ensisheim La forme des figurines associées à ces 
sépultures est en rupture totale avec celle des figurines 
plates et très stylisées du monde rubané. Elle est en 
revanche proche de celle de figurines trouvées en Méditerranée dans le Sasso 
Sarteano ou dans la culture des Vases à Bouches Carrées (Gallay & Mathieu 
1988, Allard et al. 1997 : 36,  Schade-Lindig 2002 : fig. 7, Sidéra 2000, 2008).
DonnÉeS archÉoloGIqueS
l’industrie osseuse du Bassin parisien au vSG
De rares anneaux ont été identifiés dans les habitats 
du tout début du Villeneuve-Saint-Germain comme 
à Villeneuve-la-Guyard « les Falaises de Prépoux » 
(Yonne) et à Mareuil-les-Meaux (Seine-et-Marne).
Entre la première apparition des outils pointus à flancs 
aplatis au sein de l’habitat du RRBP et leur introduction dans 
le milieu funéraire, au VSG, il y a un intervalle de temps 
qui, difficile à 
mesurer, s’étend 
n é a n m o i n s 
sur plusieurs 
générations. Ce 
décalage souligne 
le conservatisme 
du milieu funéraire 
(Sidéra  1999).
PO_11 Au début du 
Villeneuve-Saint-Germain, 
dans les habitats du 
Bassin parisien, les 
outils pointus à flancs 
aplatis caractéristiques 
du Cardial méditerranéen 
sont majoritaires au 
sein des outils pointus 
P0_11-1 Proportion par site des types d’outils pointus 
à flancs aplatis et sciés en deux (n = 36) dans les sites 
du  villeneuve-Saint-Germain. vlG : site éponyme de 
villeneuve-Saint-Germain. JPc  : Jablines «  la Pente 
du croupeton». mlm  : mareuil-les-meaux (d’après 
Sidéra 2008, fig. 3)
P0_11-2 outil pointu à flancs aplatis de villeneuve-la-
Guyard «  les falaises de Prépoux » (yonne - villeneuve-
Saint-Germain) (d’après Sidéra 1993, pl. 67-5)
P0_13-1 reste de fabrication d’anneaux en os sur os 
long découpé transversalement à la corde. villeneuve-
la-Guyard « falaises de Prépoux » (yonne - villeneuve-
Saint-Germain) (d’après Sidéra 1993, pl. 67.7)
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PO_12 Au début du 
Villeneuve-Saint-Germain, 
dans les habitats du 
Bassin parisien, les 
outils pointus à flancs 
aplatis caractéristiques 
du Cardial méditerranéen 
sont majoritaires au 
sein des outils pointus 
P0_12-1 matériel osseux de la sépulture villeneuve-Saint-Germain no 
40 de Jablines «  la Pente de croupeton » (d’après Sidéra 1997, fig. 2 
n° 2). outil pointu à flancs aplatis de la sépulture 370 de Bucy-le-long 
« le fond du Petit marais » (aisne) (d’après Sidéra 2000, fig. 32, n° 3). 
PO_13 Au Villeneuve-
Saint-Germain, dans 
le Bassin parisien, 
les anneaux en os 
caractéristiques du Cardial 
méditerranéen sont rares 
dans les habitats et 
absents des sépultures
DonnÉeS De rÉfÉrence
la céramique
La qualité de l’argile utilisée pour la céramique rubanée 
décorée de « T », selon un motif caractéristique du 
Cardial méditerranéen, est semblable à celle de l’argile 
utilisée pour la céramique à décors de chevrons, typique 
du Rubané récent. Hormis la céramique du Limbourg 
dont la pâte est peu compactée, dans la vallée de l’Aisne, 
les céramiques dont la pâte a été dégraissée au sable 
fin, ont des parois relativement fines (3 à 6 mm en 
général) et des surfaces lissées, voire lustrées. Quelles 
que soient les céramiques, celle du Limbourg incluse, 
l’argile utilisée provient de sources proches des sites, soit situées en fonds 
de vallée fournissant un limon alluvial à petits fragments de coquille, soit en 
bas de versants où le limon contient alors de nombreux fragments de quartz 
(Lichardus-Itten 1986, Gomart 2006, Ilett & Constantin à paraître).
La forte similitude des motifs ( tels les motifs en T) 
et des techniques des décors entre les céramiques du 
Cardial/Epicardial 
méditerranéens et 
celles du Rubané 
du Bassin parisien, 
tout en contribuant 
à singulariser 
celles-ci, est 
interprétée par M. Lichardus-Itten 
comme l’intégration d’une tradition 
stylistique et technique  du Cardial 
à la tradition céramique du Rubané 
(Meier-Arendt 1966 : 59-60, 
Lichardus-Itten 1986 : 158).
→ Les motifs en T
Les motifs en T, c’est-à-dire des bandes larges sous le bord auxquelles 
s’accrochent des bandes verticales pendantes, de même que des bandes 
remplies d’impressions à la coquille ou au peigne et en technique pivotante, 
des faisceaux de lignes incisées verticales bordées latéralement de lignes 
d’impressions au poinçon, ainsi qu’une articulation entre l’ornementation 
et les boutons, mamelons ou cordons en relief sont typiques des deux 
domaines : Cardial/Epicardial et Rubané récent du Bassin parisien. 
De même, la céramique du Limbourg, décorée de rainures verticales 
accompagnées à leurs extrémités d’impressions, « montre également 
des parallèles frappants avec le Sud » (Lichardus-Itten 1986 : 156-157, 
Constantin 1985 : 131-132).
PO_14 Au Rubané 
récent du Bassin parisien, 
les motifs en T et la 
technique de décor par 
impression pivotante 
d’une partie de la 
céramique relèvent du 
Cardial méditerranéen 
P0-14-1 Systèmes de décor des poteries. 1 à 4, 9 et 
10. rubané récent et final du Bassin parisien  (9 et 10 
céramiques du limbourg). 5 à 8, 11 et 12. cardial et 
epicardial (d’après lichardus-Itten 1986, fig. 4, 5 et 6) 
P0_16-1 Poterie brisée et réparée par forage. cuiry-lès-
chaudardes - aisne (d’après Soudsky et al. 1982 : 90, 
fig. 28-1) 
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PO_15 Au Rubané 
récent du Bassin parisien, 
les pâtes et dégraissants 
des céramiques à décor 
en T sont qualitativement 
similaires à ceux des 
céramiques à décor de 
chevrons typique du 
Rubané
PO_16 Au Rubané 
récent, dans le Bassin 
parisien, les céramiques, 
quelles qu’elles soient, 
portent des traces d’usage
Outre les nombreuses cassures dont elles témoignent, 
certaines céramiques portent des traces de leur 
réparation, suite à une cassure  (telle la présence de deux 
forages pratiqués dans la paroi pour réunir par un lien 
un récipient cassé en deux, Soudsky et al. 1982), tandis 
que d’autres présentent sur les bords ou les parois des 
traces de dépôts attestant leur usage.
Dans plusieurs sites du Bassin parisien (Berry-au-
Bac, Cys-la-commune et Menneville - Aisne -, Balloy 
- Seine-et-Marne -, Gron - Yonne -), ont été découverts 
sans association à 
un contexte 
particulier (habitat 
ou sépulture) 
des bracelets en 
calcaire blanc, 
inconnus jusqu’alors dans la tradition 
rubanée où les bracelets sont en 
coquillage pour la plupart. La forme de 
ces nouveaux bracelets, en revanche, 
comme le matériau calcaire, sont 
similaires à ceux des bracelets  du 
Cardial final du Vaucluse. (Courtin et 
Gutherz 1976, Jeunesse 1993, Constantin 
& Vachard 2004, Bonnardin 2005).
Sur le site de Cuiry-lès-Chaudardes, les panses des 
céramiques du Rubané final ont été décorées de motifs en T 
(53 %) et de motifs obliques (41 %). Quant aux décors au 
peigne, la technique par impression pivotante, attribuée 
par M. Lichardus-Itten (1986) à une influence cardiale, est 
beaucoup plus fréquente que celle par impression séparée 
(Ilett & Constantin 2010).
PO_17 Au Rubané 
final, dans les habitats 
du Bassin parisien, les 
motifs en T et la technique 
par impression pivotante 
caractéristiques du Cardial 
sont  très nombreux
P0-18-1 comparaisons entre la culture villeneuve-Saint-
Germain-Blicquy et le néolithique ancien méditerranéen 
(d’après hauser & van Berg 2005, fig. 10) 
P0_20-1 Situation géographique de l’urgonien (d’après 
Debelmas 1974). en trame pointillée, les zones de 
contact avec le domaine vocontien (d’après constantin & 
vachard 2004). 
P0_19-1 Bracelets du rrBP et du rfBP. 1. Bracelet en 
coquille de Glycymeris du rubané récent ou final de 
haute alsace (sépulture 1 de mulhouse-est ; d’après 
Bonnardin 2005, pl. 37). 2. Bracelet en calcaire blanc 
du rubané final du Bassin parisien  (sépulture 345 de 
Berry-au-Bac « le chemin de la Pêcherie » ; d’après 
Bonnardin 2005, pl. 72) 
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PO_18 Au Rubané 
final, dans les habitats 
du Bassin parisien, les 
motifs en T et la technique 
par impression pivotante 
caractéristiques du Cardial 
sont  très nombreux
Selon A. Hauser (2002), les décors et la nature des 
dégraissants de la céramique de la culture Blicquy-
Villeneuve-Saint-Germain relèvent du « Néolithique 
ancien méditerranéen », soit de la tradition céramique du 
Cardial. « Bouteilles à col rétréci, gros boutons ronds ou 
ovales à perforation funiculaire horizontale, situés au plus 
grand diamètre de la panse, petites anses tunneliformes 
verticales et anses-ruban à léger ensellement médian, sont 
autant de caractères partagés par le Blicquy - Villeneuve-Saint-Germain et 
le NAM [Néolithique ancien méditerranéen], tout en s’excluant du Rubané » 
(ibid 171).
DonnÉeS De rÉfÉrence
la parure
PO_19 Au Rubané final, 
dans le Bassin parisien, 
apparaissent tant dans 
l’habitat que dans les 
sépultures des bracelets 
en calcaire analogues 
à ceux du Cardial 
méditerranéen
PO_20 Au Rubané final, 
dans le Bassin parisien, 
la matière première des 
bracelets analogues 
à ceux du Cardial est 
originaire du Vaucluse
Selon les analyses pétrographiques effectuées sur les 
bracelets de tradition cardiale trouvés dans le Bassin 
parisien au Rubané récent final, le calcaire blanc utilisé 
provient de sources situés dans le sud-est de la France, 
soit du Valentinois-Diois, soit plus probablement du 
Ventoux (Constantin & Vachard 2004).
Au Villeneuve-Saint-Germain, la raréfaction de l’usage 
des matières animales pour la parure est associée à une 
raréfaction de la diversité du mobilier et de sa fréquence 
par tombe (Sidéra 2000 : 148-149). La parure funéraire 
est essentiellement composée par des bracelets de pierre 
d’une forme nouvelle, dont les vestiges de fabrication 
sont nombreux en habitat et au sein d’ateliers spécifiques 
(Fromont 2008). Il faut cependant garder en mémoire la 
faiblesse de la documentation en matière de sépultures 
Villeneuve-Saint-Germain.
Bien qu’aucune pièce entière n’ait été trouvée, les pièces 
fragmentaires sous lesquelles apparaissent dans le Bassin 
parisien les bracelets en calcaire blanc de tradition cardiale 
correspondent toutes à des produits finis, cassés. Dans l’état 
présent des recherches, aucune pièce inachevée ni déchets 
de fabrication, n’ont été mis au jour ni dans les habitats ni 
dans les sépultures (Constantin & Vachard 2004 : 76)
PO_21 Au Rubané final, 
dans le Bassin parisien, 
il n’y aucun reste de 
fabrication de  bracelets 
en calcaire
P0_24-1 fréquence des sépultures avec mobilier osseux 
et nombre d’objets moyen par tombe (d’après Sidéra 
2000, fig. 36). noter la position du villeneuve-Saint-
Germain.
P0_24-2 1. Plan de la tombe villeneuve-Saint-Germain 
370 de Bucy-le-long «le fond du petit marrais» (aisne). 
2. Bracelet en schiste. 
3. Bracelet percé en roche métamorphique (d’après 
Bonnardin 2004,  pl. 204)
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PO_22 Au Rubané final, 
dans le Bassin parisien, 
les bracelets en calcaire 
blanc sont en nombre 
limité
Ils sont représentés par 10 pièces fragmentaires (Constantin 
& Vachard 2004 : 75-76) dans les sites suivants, situés dans 
l’Aisne pour 5 d’entre eux : Berry au Bac (La Croix Maigret, 
tombe 345), Bucy le Long (La Fosse Tounise, fosse 23), Cys 
la Commune (Les Longues Raies), Menneville (Derrière le 
Village, tronçons de fossés 13-IV et 184), Missy sur Aisne 
(Le Culot, fosse 47) ; en Seine-et-Marne : Balloy (Les Réaudins, fosse S 
du bâtiment M1 et tombe 20) et Marolles sur Seine (Le Chemin de Sens, 
bâtiment M1) et dans l’Yonne : Gron (Les Sablons, tombe 69).
PO_23 Au Rubané récent 
et final, dans le Bassin 
parisien, les parures 
sont essentiellement 
constituées d’éléments 
d’origine animale 
(coquillages, os et dents)
Cf. Jeunesse 1995, Bonnardin 2004, Sidéra 2000.
PO_24 Au Villeneuve-
Saint-Germain, dans 
le Bassin parisien, 
les parures funéraires 
sont, à la différence du 
Rubané mais non du 
Cardial méditerranéen, 
e s s e n t i e l l e m e n t 
constituées d’éléments 
d’origine minérale
InterPrÉtatIonS
le Bassin parisien au rubané récent : des 
emprunts cardiaux
La présence de restes de fabrications (déchets et pièces 
inachevées) tant d’anneaux que d’outils pointus à flancs 
plats, caractéristiques du Cardial méditerranéen, dans 
des habitats du Bassin parisien, d’une part, les techniques 
et méthodes de fabrication de ces outils similaires à 
ceux de cette tradition cardiale, d’autre part, sont autant 
d’indices plaidant en faveur d’une manufacture locale, 
dans le Bassin parisien, de tels outils.
→ P0_1  Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, apparaissent des anneaux et des outils 
pointus à flancs aplatis caractéristiques du Cardial méditerranéen
→ P0_3  Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, les techniques et méthodes de fabrication 
des anneaux et des outils pointus à flancs aplatis sont similaires à celles du Cardial méditerranéen
→ P0_1  Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, apparaissent des anneaux et des outils 
pointus à flancs aplatis caractéristiques du Cardial méditerranéen
→ P0_4  Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, les objets en matière 
osseuse, quels qu’ils soient, portent d’importantes traces d’usure
Dans la mesure où les céramiques décorées selon la tradition 
cardiale méditerranéenne ont été fabriquées à partir des 
mêmes pâtes argileuses que les céramiques de tradition 
locale, soit celles caractéristiques du Bassin parisien au 
rubané, il apparaît que ces céramiques de tradition cardiale 
n’ont pas été importées mais plutôt fabriquées localement 
avec l’intégration de décors d’origine cardiale.
→ P0_14  Au Rubané récent du Bassin parisien, les motifs en T et la technique de décor par 
impression pivotante d’une partie de la céramique relèvent du Cardial méditerranéen
→ P0_15  Au Rubané récent du Bassin parisien, les pâtes et dégraissants des céramiques à 
décor en T sont qualitativement similaires à ceux des céramiques à décor de chevrons typique 
du Rubané
P1_1 Au Rubané 
récent du Bassin parisien, 
les céramiques, quelle 
que soit l’origine de leurs 
décors, relèvent d’une 
fabrication locale 
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P1_2 Au Rubané 
récent, dans les habitats 
du Bassin parisien, les 
céramiques à motifs 
en T de tradition cardiale 
relèvent probablement du 
même usage quotidien 
que les autres céramiques
Quelles que soient les céramiques et leurs décors, elles sont 
retrouvées brisées dans les fosses à détritus associées à 
chaque maison, témoignant ainsi d’un usage quotidien.
→ P0_14  Au Rubané récent du Bassin parisien, les motifs en T et la 
technique de décor par impression pivotante d’une partie de la céramique 
relèvent du Cardial méditerranéen
→ P0_16  Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, les céramiques, 
quelles qu’elles soient, portent des traces d’usage
P1_3 Au Rubané 
récent, dans le Bassin 
parisien, les anneaux 
et les outils pointus 
à flancs aplatis de 
tradition cardiale sont de 
fabrication locale
P1_4 Au Rubané 
récent du Bassin parisien, 
les anneaux et les outils 
pointus à flancs aplatis 
de tradition cardiale 
pourraient témoigner d’un 
usage quotidien
→ P1_3  Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, les anneaux et les 
outils pointus à flancs aplatis de tradition cardiale sont de fabrication 
locale 
→ P1_4  Au Rubané récent du Bassin parisien, les anneaux et les outils 
pointus à flancs aplatis pourraient témoigner d’un usage quotidien
Dans le Bassin parisien, l’apparition la plus ancienne des 
outils pointus à flancs aplatis et des anneaux est située dans 
la vallée de l’Aisne et date de l’étape récente du Rubané 
(RRBP) (Berry-au-Bac, Cuiry-lès-Chaudardes). Les décors 
en T, les motifs pivotants et la céramique du Limbourg se 
développent à la même étape (Lichardus-Itten 1986 : 152, 
Constantin 1985, Sidéra 1989, Sidéra 1995 : 119).
→ P0_1  Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, apparaissent des anneaux et des outils 
pointus à flancs aplatis caractéristiques du Cardial méditerranéen
→ P0_14  Au Rubané récent du Bassin parisien, les motifs en T et la technique de décor par 
impression pivotante d’une partie de la céramique relèvent du Cardial méditerranéen 
Dans la mesure où il s’agit d’une céramique de fabrication locale, faite 
pour être utilisée couramment dans la vie quotidienne, et qu’elle n’est pas 
différente sur ces points de la céramique à décor traditionnel, 
la céramique à décor de tradition cardiale pourrait être issue 
d’une production domestique.
→ P1_1  Au Rubané récent du Bassin parisien, les céramiques, quelle que 
soit l’origine de leurs décors, relèvent d’une fabrication locale
→ P1_2  Au Rubané récent, dans les habitats du Bassin parisien, les 
céramiques à motifs en T de tradition cardiale relèvent probablement du même usage quotidien 
que les autres céramiques
P1_5 La tradition 
cardiale méditerranéenne 
imprègne la tradition 
rubanée du Bassin 
parisien simultanément 
dans les domaines de 
l’os et de la céramique 
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P2_1 Au Rubané 
récent du Bassin parisien, 
la céramique à décor 
de tradition cardiale 
méditerranéenne pourrait 
résulter d’une production 
et d’un usage domestique
P2_2 Au Rubané 
récent du Bassin parisien, 
les objets en os de tradition 
cardiale méditerranéenne 
pourraient résulter 
d’une production et 
d’un usage domestique
InterPÉtatIonS
le Bassin parisien au rubané final : intensification 
des emprunts cardiaux
Ce sont des bracelets en calcaire blanc du Vaucluse et 
des figurines en os dont les formes, en rupture avec 
la tradition rubanée, évoquent des éléments connus en 
Méditerranée.
→ P0_10  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, apparaissent en contexte funéraire des 
figurines en os inconnues jusqu’à présent dans la région
→ P1_7   Au Rubané final, dans le Bassin parisien, les bracelets en calcaire blanc de tradition 
cardiale ont pu être importés finis
Les caractéristiques cardiales ou épicardiales des 
productions osseuses et céramiques s’accentuent au 
Rubané final. S’y ajoutent des bracelets en calcaire blanc 
originaires de la tradition cardiale, et des figurines en os, 
jusque là inconnues dans les sites du Bassin parisien.
→ P0_6  Au Rubané récent, à Cuiry-lès-Chaudardes dans le Bassin parisien, 7% des objets en os 
découverts sont caractéristiques du Cardial méditerranéen
→ P1_14   Au Rubané récent du Bassin parisien, les motifs en T et la technique de décor par 
impression pivotante d’une partie de la céramique relèvent du Cardial méditerranéen 
→ P1_6  Au Rubané final, l’industrie osseuse comme la céramique du Bassin parisien témoignent 
d’une intégration du style et des techniques du Cardial méditerranéen
→ P2_3  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, apparaissent divers objets caractéristiques du 
Cardial méditerranéen
→ P0_7  Au Rubané final, dans les habitats du Bassin parisien, les 
outils pointus à flancs aplatis caractéristiques du Cardial tendent à être 
majoritaires parmi les outils pointus
→ P0_8  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, les anneaux en os 
caractéristiques du Cardial sont très nombreux
→ P0_9  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, les techniques et 
méthodes de fabrication des anneaux et des outils pointus à flancs aplatis sont similaires à 
celles du Cardial
→ P0_17  Au Rubané final, dans les habitats du Bassin parisien, les motifs en T et la technique 
par impression pivotante caractéristiques du Cardial sont très nombreux
Dans la mesure où aucun indice de fabrication (déchets, 
pièces inachevées, etc.) de bracelets n’a été retrouvé dans le 
Bassin parisien, et où, selon les analyses pétrographiques, 
le calcaire est originaire du Vaucluse, il est probable qu’ils 
aient été importés de Méditerranée, sous forme finie. 
Les bracelets proviendraient ainsi de la zone occupée 
par la culture cardiale dans le bassin inférieur du Rhône 
(Constantin & Vachard 2004).
→ P0_19  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, apparaissent tant dans l’habitat que dans les 
sépultures des bracelets en calcaire analogues à ceux du Cardial méditerranéen
→ P0_20  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, la matière première des bracelets analogues 
à ceux du Cardial est originaire du Vaucluse
→ P0_21  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, il n’y aucun reste de fabrication de bracelets 
en calcaire
P1_6 Au Rubané final, 
dans le Bassin parisien, 
l’industrie osseuse comme 
la céramique témoignent 
d’une intégration du style 
et des techniques du 
Cardial méditerranéens
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P1_7 Au Rubané final, 
dans le Bassin parisien, 
les bracelets en calcaire 
blanc de tradition cardiale 
ont pu être importés finis
P2_3 Au Rubané final, 
dans le Bassin parisien, 
apparaissent divers 
objets caractéristiques 
du Cardial méditerranéen
P3_1 Au Rubané final, 
dans le Bassin parisien, il 
y a une intensification des 
emprunts à la tradition 
cardiale méditerranéenne
InterPrÉtatIonS
le Bassin parisien au vSG : stabilisation des 
emprunts cardiaux
Traditionnellement dans le Bassin parisien, les parures tout 
au long du Rubané sont constituées d’éléments d’origine 
animale : coquillages, os et dents. L’usage de la pierre pour 
la parure est très développé en Méditerranée. La présence 
dès lors majoritaire de matières minérales dans les parures 
du Bassin parisien à partir du Villeneuve-St-Germain 
pourrait être reliée à la tradition cardiale sans qu’il y ait eu 
emprunt ni des formes ni des matières qui la caractérise. 
Ces dernières sont en effet propres au Villeneuve-St-Germain.
→ P0_24  Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, les parures funéraires sont, 
à la différence du Rubané mais non du Cardial, essentiellement constituées d’éléments d’origine 
minérale
→ P0_23  Au Rubané récent et final, dans le Bassin parisien, les parures sont essentiellement 
constituées d’éléments d’origine animale (coquillages, os et dents)
P1_8 Au Villeneuve-
Saint-Germain, dans 
le Bassin parisien, 
l’usage de la pierre dans 
les parures pourrait 
renvoyer à la tradition 
cardiale méditerranéenne
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P2_4 Au début du 
Villeneuve-Saint-Germain, 
dans le Bassin parisien, 
l’industrie osseuse comme 
la céramique témoignent 
d’une pérennisation du 
style et des techniques 
originaires du Cardial 
méditerranéen
→ P1_6  Au Rubané final, l’industrie osseuse comme la céramique du 
Bassin parisien témoignent d’une intégration du style et des techniques du 
Cardial méditerranéen
→ P0_18  Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, le mobilier 
céramique comporte des éléments du Cardial méditerranéen
→ P0_11  Au début du Villeneuve-Saint-Germain, dans les habitats du 
Bassin parisien, les outils pointus à flancs aplatis caractéristiques du 
Cardial sont majoritaires au sein des outils pointus mis au jour
P3_2 Au Villeneuve-
Saint-Germain, dans le 
Bassin parisien, il y a une 
stabilisation de l’influence 
de la tradition cardiale 
au sein de la culture 
matérielle
→ P2_4  Au début du Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, 
l’industrie osseuse comme la céramique témoignent d’une pérennisation du 
style et des techniques originaires du Cardial méditerranéen
→ P1_8  Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, l’usage 
de la pierre dans les parures pourrait renvoyer à la tradition cardiale 
méditerranéenne
→ P0_13  Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, les anneaux en os 
caractéristiques du Cardial sont rares dans les habitats et absents des sépultures
→ P0_12  Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, les outils pointus à flancs 
aplatis caractéristiques du Cardial méditerranéen apparaissent en contexte funéraire
InterPrÉtatIonS
mécanismes de transmission : migrations et 
intégration sociale
Dans la mesure où les influences méditerranéennes 
touchent tant la céramique que l’os, dont les objets 
(récipients et outils) sont considérés comme des biens 
d’usage courant, matériellement utilitaires - qui plus est 
produits vraisemblablement dans le cadre domestique -, 
dans la mesure où ces influences touchent simultanément 
ces deux domaines avec des indices plus forts pour 
l’os dans le sud-est que dans le nord-est du Bassin 
parisien, il est permis de penser que cette intégration de 
la tradition cardiale à la tradition rubanée serait issue 
d’une population de migrants qui auraient conservé 
dans leur production quotidienne leur tradition tout en 
la remodelant au fur et à mesure de leurs déplacements 
vers le nord.
→ P0_5  Au Rubané récent, il y aurait davantage d’indices caractéristiques du Cardial dans le 
Sud-est que dans le Nord-est du Bassin parisien 
→ P1_5  La tradition cardiale méditerranéenne imprègne la tradition rubanée du Bassin parisien 
simultanément dans les domaines de l’os et de la céramique 
→ P2_1  Au Rubané récent du Bassin parisien, la céramique à décor de tradition cardiale 
méditerranéenne pourrait résulter d’une production et d’un usage domestique
→ P2_2  Au Rubané récent du Bassin parisien, les objets en os de tradition cardiale 
méditerranéenne pourrait résulter d’une production et d’un usage domestique 
→ P0_22  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, les bracelets en 
calcaire blanc sont en nombre limité
→ P1_7  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, les bracelets en calcaire 
blanc de tradition cardiale ont pu être importés finis
Selon C. Constantin et D. Vachard, le caractère rare et 
précieux des bracelets en pierre proviendrait de leur 
origine lointaine. Ils envisagent « un approvisionnement 
régulier, c’est-à-dire […] un système établi qui peut […] 
être également le porteur, vers le nord, de Columbella 
rustica [autre type d’éléments importé de Méditerranée 
vers le Bassin parisien, au Rubané] » (2004 : 79). Au regard 
toutefois de la quantité limitée d’objets importés, l’existence d’un réseau 
de circulation de matériaux ou/et d’objets, constant et régulier, paraît peu 
convainquant. Le caractère limité des importations suggèrerait davantage 
une circulation liée à un mouvement de personnes migrant du sud vers le 
nord. Les bracelets correspondraient ainsi à des objets, transportés par des 
individus, et dont le nombre se serait amenuisé, par casse ou perte au fil du 
temps, au gré des migrations de ceux-ci.
→ P2_5  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, l’importation de bracelets en calcaire, 
d’origine méditerranéenne, est quantitativement limitée 
P2_5 Au Rubané final, 
dans le Bassin parisien, 
l’importation de bracelets 
en calcaire, d’origine 
méditerranéenne, est 
quantitativement limitée
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P3_3 Au Rubané 
final, l’importation 
limitée de bracelets ne 
suggère pas un réseau 
d’échanges réguliers avec 
la Méditerranée
P3_4 Au Rubané 
récent, dans le Bassin 
parisien, l’intégration 
d’éléments de tra-
dition cardiale à la 
production et à l’usage, 
v r a i s e m b l a b l e m e n t 
domestiques, de céra-
miques et d’outils en os 
pourrait être due à la 
migration progressive 
d’une population du sud 
vers le nord
La stabilisation des apports de la tradition cardiale dans 
la culture matérielle du Villeneuve-Saint-Germain et la 
pérennisation de celle-ci suggère non plus de nouvelles 
vagues migratoires mais davantage une intégration 
progressive des anciens migrants.
→ P4_1  Entre le Rubané récent et le Rubané final, l’intensification des emprunts à la tradition 
cardiale dans le Bassin parisien pourrait être due à de nouvelles vagues migratoires
→ P3_2  Au Villeneuve-Saint-Germain, dans le Bassin parisien, il y a une stabilisation de 
l’influence de la tradition cardiale au sein de la culture matérielle
→ P3_4  Au Rubané récent, dans le Bassin parisien, l’intégration d’éléments 
de tradition cardiale à la production et à l’usage, vraisemblablement 
domestiques, de céramiques et d’outils en os pourrait être due à la migration 
progressive d’une population du sud vers le nord
→ P3_1  Au Rubané final, dans le Bassin parisien, il y a une intensification 
des emprunts à la tradition cardiale méditerranéenne 
→ P3_3  Au Rubané final, l’importation limitée de bracelets ne suggère pas 
un réseau d’échanges régulier avec la Méditerranée 
P4_1 Entre le Rubané 
récent et le Rubané 
final, l’intensification des 
emprunts à la tradition 
cardiale dans le Bassin 
parisien pourrait être due 
à de nouvelles vagues 
migratoires
P5_1 Schéma chronologique 
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P5_1 À partir du 
Villeneuve-Saint-Germain, 
la perpétuation de la 
tradition cardiale dans le 
Bassin parisien serait liée 
à l’enracinement territorial 
d’anciens migrantsx
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P0-1-1  Chronologie simplifiée d’après Manen et al. 2006.
P0-1-2  Outils pointus à flancs aplatis. Cuiry-lès-chaudardes - Aisne. (Cliché S. Oboukhoff).
P0-1-2  Outils pointus à flancs aplatis. Cuiry-lès-chaudardes - Aisne. (Cliché S. Oboukhoff).
P0-1-4 Outil pointu à flancs aplatis et anneaux en os du Cardial ancien ou 
moyen de la Péninsule ibérique. 1. La Draga (Espagne) (d’après Bosch et al. 
2000, fig. 163-1). 2. d’après Pascual Benito 1996, fig. 2.
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P0-2-1 Traces de façonnage par abrasion de la surface externe et du bord d’un anneau en os. Cuiry-lès-Chaudardes - 
Aisne. (Cliché I. Sidéra).
P0_2-2 Traces de façonnage par raclage de la surface interne d’un anneau en os. Cuiry-lès-Chaudardes - Aisne. (cliché I. Sidéra).
P0_2-3 traces de sciage à la corde sur une matrice de fabrication d’un anneau en os. Cuiry-lès-Chaudardes - aisne. 
(cliché I. Sidéra
P0-2-4 Illustration de la première méthode de fabrication (abrasion intégrale) des outils pointus à flancs aplatis (d’après Sidéra 2005, 
fig. 8). 1. Abrasion bifaciale d’un métapode de petit ruminant. 2. Séparation en deux parties. 3. Finition. 4. Produit fini
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P0_2-5 Traces d’abrasion sur le flanc d’un outil en cours de fabrication issu de la méthode 1 de fabrication. Cuiry-lès-
Chaudardes - Aisne. 
(Cliché I. Sidéra).
P0_2-6 Illustration de la deuxième méthode de fabrication (combinaison sciage et abrasion) des outils pointus à flancs aplatis 
(d’après Sidéra 2005, fig. 8).
P0_2-7 Produit de la deuxième méthode de fabrication (combinaison sciage 
et abrasion) des outils pointus à flancs aplatis. Cardial : La Draga (Espagne) 
(d’après Bosch et al. 2000, fig. 163). 
P0_2-8 Stries de sciage (longitudinales) et d’abrasion (stries transversales obliques) sur le flanc d’un outil issu de la 
méthode 2 de fabrication. Cuiry-lès-Chaudardes - Aisne. (Cliché I. Sidéra).
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P0_3-1 anneaux finis et utilisés et reste de fabrication 
avec tracé d’un anneau. cuiry-lès-chaudardes - aisne. 
(cliché S. oboukhoff) 
P03_2 outil pointu à flancs aplatis, inachevé. cuiry-lès-
chaudardes - aisne. (cliché S. oboukhoff)
P0_4-1 outil pointu d’une usure extrême, avec déformation marquée de la pointe. cuiry-lès-
chaudardes - aisne. (cliché S. oboukhoff).
P0_4-2 traces de différentes séquences de raffûtage sur un outil pointu. abrasion (stries 
transversales). raclage (longues stries longitudinales). cuiry-lès-chaudardes - aisne. 
(cliché I. Sidéra) 
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P0_7-1 Proportion par bâtiment (sigle et numéro) des types d’outils pointus sur métapode 
de ruminant (n = 84). ccf : cuiry-lès-chaudardes - aisne (rrBP) ; BcP : Berry-au-Bac « le 
chemin de la Pêcherie » ; Bcm : Berry-au-Bac « la croix maigret » (rrBP) ; eBe : etigny « le 
Brassot-est » (rfBP) ; Blf : Bucy-le-long « la fosselle « (rfBP) ; mac : missy-sur-aisne « 
le culot « (rfBP) (d’après Sidéra 2008, fig. 3) 
P0_8-1 Proportion des anneaux représentés, dans les bâtiments regroupés par période, à cuiry-lès-
chaudardes - aisne  (n = 20 ; données inédites, I. Sidéra)
P0_10-1 figurines septentrionales et méditerranéennes. 1, 4 et 5. Berry-au-Bac « le vieux 
tordoir « (aisne) sépultures n°586 et n°607. (Dessin G. monthel, d’après Sidéra 2000 : fig. 
29). 2. Grotta Patrizi, cerveteri (Italie). (Dessins G. monthel, d’après Gallay & mathieu 1988). 
3.  arène candide, finale ligure (Italie). (Dessins G. monthel, d’après maggi et al. 1997, 
fig. 11-5)
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P0_11-1 Proportion par site des types d’outils pointus 
à flancs aplatis et sciés en deux (n = 36) dans les sites 
du  villeneuve-Saint-Germain. vlG : site éponyme de 
villeneuve-Saint-Germain. JPc  : Jablines «  la Pente 
du croupeton». mlm  : mareuil-les-meaux (d’après 
Sidéra 2008, fig. 3)
P0_11-2 outil pointu à flancs aplatis de villeneuve-la-Guyard «   les 
falaises de Prépoux  » (yonne - villeneuve-Saint-Germain) (d’après 
Sidéra 1993, pl. 67-5)
P0_12-1 matériel osseux de la sépulture villeneuve-Saint-Germain no 40 de Jablines «  la Pente de 
croupeton » (d’après Sidéra 1997, fig. 2 n° 2). outil pointu à flancs aplatis de la sépulture 370 de Bucy-
le-long « le fond du Petit marais » (aisne) (d’après Sidéra 2000, fig. 32, n° 3). 
P0_13-1 reste de fabrication 
d’anneaux en os sur os long découpé 
transversalement à la corde. villeneuve-
la-Guyard «  falaises de Prépoux  » 
(yonne - villeneuve-Saint-Germain) 
(d’après Sidéra 1993, pl. 67.7)
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P0-14-1 Systèmes de décor des poteries. 1 à 4, 9 et 10. rubané récent et final du Bassin 
parisien  (9 et 10 céramiques du limbourg). 5 à 8, 11 et 12. cardial et epicardial (d’après 
lichardus-Itten 1986, fig. 4, 5 et 6) 
P0_16-1 Poterie brisée et réparée par forage. cuiry-lès-chaudardes - aisne (d’après 
Soudsky et al. 1982 : 90, fig. 28-1) 
P0-18-1 comparaisons entre la culture villeneuve-
Saint-Germain-Blicquy et le néolithique ancien 
méditerranéen (d’après hauser & van Berg 2005, 
fig. 10) 
P0_19-1 Bracelets du rrBP et du rfBP. 1. 
Bracelet en coquille de Glycymeris du rubané 
récent ou final de haute alsace (sépulture 1 de 
mulhouse-est ; d’après Bonnardin 2005, pl. 
37). 2. Bracelet en calcaire blanc du rubané 
final du Bassin parisien  (sépulture 345 de 
Berry-au-Bac « le chemin de la Pêcherie » ; 
d’après Bonnardin 2005, pl. 72) 
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P0_20-1 Situation géographique de l’urgonien 
(d’après Debelmas 1974). en trame pointillée, 
les zones de contact avec le domaine vocontien 
(d’après constantin & vachard 2004). 
P0_24-1 fréquence des sépultures avec mobilier osseux et nombre d’objets moyen par 
tombe (d’après Sidéra 2000, fig. 36). noter la position du villeneuve-Saint-Germain.
P0_24-2 1. Plan de la tombe villeneuve-Saint-Germain 
370 de Bucy-le-long «le fond du petit marrais» (aisne). 
2. Bracelet en schiste. 
3. Bracelet percé en roche métamorphique (d’après 
Bonnardin 2004,  pl. 204)
P5_1 Schéma chronologique 
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